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 Menurunnya kinerja bongkar muat kapal serta hambatan yang timbul 
akibat penurunan kinerja bongkar muat dan mengidentifikasi cara Terminal 
Petikemas Semarang dalam menangani penurunan kinerja bongkar muat. Penulis 
menggunakan desain penelitian diskriptif dengan memberikan gambaran 
informasi tentang efektivitas kinerja bongkar muat di TPKS dengan satuan ukur 
box crane hour (BCH) yang dilakukan di Terminal Petikemas Semarang yang 
beralamat Jl.Coaster No. 10A, Tanjung Mas, Semarang Utara, Kota Semarang, 
Jawa Tengah.  
     Sumber data primer diperoleh langsung dengan observasi dilapangan 
serta dokumentasi. Sedangkan  data sekunder diperoleh peneliti melalui website 
resmi Terminal Petikemas Semarang dan di olah kembali oleh peneliti. Dalam 
kegiatan bongkar muat terdapat alat-alat yang saling berhubungan yang dapat 
menjadi hambatan apabila salah satunya mengalami kerusakan atau kemacetan 
seperti factor kurangnya kualitas sumber daya manusia  dan faktor alam, sehingga 
penerapan strategi yang yang tepat sangat diperlukan. Penulis merekomendasikan 
Terminal Petikemas Semarang  dapat meningkatkan kualitas sumber daya 
manusianya, sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara 
efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.  
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Declining performance loading and unloading vessels and the resulting of 
decreasing performance in unloading and identified ways Container Terminal 
Semarang dealing with unloading decreasing performance .The writer use the 
descriptive research of design with giving information about the effective 
performance loading dock in TPKS with  measurement unit box crane hour ( BCH 
) committed in container terminal semarang that live in  JL. Coaster no. 10a , 
Cape Mas , north Semarang , Semarang City , Central Java . 
The primary data obtained directly with the outdoor observation and 
documentation. While the secondary data obtained through the official website 
researcher Container Terminal Semarang and processed back by researcher. In 
the unloading, there are equipment interconnected that can be obstacles when one 
undergo damage or traffic jam such as the lack of human quality resources and 
natural factors, so the application of the proper is indispensable. The writer give 
a recommend for Container Terminal Semarang to increase the quality of human 
resources, so the company can be operated effectively and efficiently in achieving 
the objectives of the company. 
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